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Підприємства теплоенергетичної галузі споживають дві третини свіжої 
води, що забирається на промислові потреби з джерел водопостачання, 
при найбільшому витраті її для охолодження теплоенергетичного облад-
нання (96 %). Тому доцільно використовувати воду за допомогою замкну-
тої системи водопостачання, оскільки вода охолоджується і знову пода-
ється до охолоджуючим поверхням теплоенергетичного обладнання. 
На існуючих компресорних станціях в даний час застосовуються в ос-
новному циркуляційні системи водопостачання. Ефективність роботи ту-
рбокомпресора безпосередньо залежить від температури води в його про-
міжних охолоджувачах. У свою чергу температура води залежить від виду 
охолоджування. Циркуляційний вид охолодження є найбільш безпечним і 
ефективним, оскільки вода охолоджується за допомогою градирні. 
На сьогоднішній день, відвід низькопотенційного тепла від теплоенер-
гетичного обладнання за допомогою градирень – найдешевший спосіб, 
який дозволяє заощадити не менше 95 % свіжої води, але більшість су-
часних градирень, використовуваних в системі охолодження води, старше 
30 років. Більша частина з них спроектовані погано або ж з пріоритетом 
економічності в порівнянні з ефективністю. Тому поряд з випарною гра-
дирнею знаходяться ще мало використовувані сухі і гібридні градирні. 
Вони також мають ряд недоліків і деякі переваги. 
Кардинально змінити ситуацію можна взагалі відмовившись від гради-
рень, застосувавши для охолодження води контактні теплообмінники та 
повітроохолоджувачі. В роботі розглянуті кілька патентів контактних те-
плообмінників. Вони підвищують ефективність охолодження води і ско-
рочують втрати води з системи. 
Отже, для підвищення ефективності систем водопостачання необхідні 
охолоджувачі циркуляційної води з мінімальним краплинним віднесен-
ням, такі як контактні теплообмінники. Також доцільним є утилізація не-
придатного тепла за допомогою теплонасосної технології. 
